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1995 年 10 月 20日 中国贸易报 开国内报纸网上发展之先河 随后几年 中
国报纸纷纷建立网站 但是 中国报纸网站目前总体状况不容乐观 无论是网站的
影响力 还是网站的广告收入都与商业网站有不小的差距  
本文站在竞争的角度 通过对我国报纸网站的现状分析 竞争对手的优劣势比
较 提出报纸网站在未来的网络竞争中的可行性策略 为报纸网站调整发展思路提





网站 也有广播电视网站 政府网站 企业网站等 这些网站都对报纸网站形成直
接或潜在的冲击 其中商业网站对报纸网站的冲击最大 也是报纸网站最主要的竞
争对手 因此 有必要对商业网站和报纸网站进行优劣势比较 比较从四个方面进
行 包括国家政策上的比较 品牌比较 新闻资源上的比较 资金和人力资源的比
较 通过比较可以看出 我国报纸网站和商业网站有各自的优势和劣势 这对报纸
网站扬长避短 制定正确的竞争策略是一个很好的参考  
第三章为竞争策略 在前面现状分析和竞争分析的基础上 本章提出了相应的
报纸网站竞争策略 包括定位策略 品牌策略 广告经营策略以及合作策略四方面
在众多网站参与竞争的条件下 准确的定位可以避免正面交锋 吸引更多的忠诚用
户 品牌是竞争的最高境界 只有强势品牌网站才能从激烈的竞争中突围出来 成
为更多网民的选择 广告是网站的主要经济来源 也是我国网站赢利的希望之一
在广告经营上不断创新可以吸引更多的广告客户 而合作则是另一种形式的竞争
通过合作 可以实现强强联合 形成双赢局面 这四个方面 相辅相成 互为补充  
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制定正确的竞争策略 努力取得竞争的主动权  
目前 我国报纸网站的整体水平已经落后于商业网站 据中国互联网络信息中
心 CNNIC 2000 年 7 月公布的中国互联网络网站影响力调查报告 中国互联网络
影响力十大网站中仅有 电脑报 天极网 文中部分网站的网址见附录二 名列
第 10 得票数为 17092 排名第一的新浪网得票数则为 79532 而 人民日报 网站
得票数仅为 2320 位居调查的 138 个网站中第 43 名1 显然 在网民心中 报纸网
站的地位已远不及新浪 搜狐等商业网站  
在 2000 全国新闻媒体网络传播研讨会上 光明日报网络版主任张碧涌曾采用
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与此相应的是 我国报纸网站在广告收入上也远远低于商业网站 据统计 新
浪 搜狐 网易的 1999 年总收入占国内网络广告全部收入的 60%左右 人民日报
网站在1999年的网络广告收入为500万元人民币 甚至比不上新浪网一个季度的网
络广告收入3  
报纸网站整体水平的落后 主要原因在于竞争意识不强 具体表现在 一 我
                                                 
1  中国互联网络网站影响力调查报告 2000/7 http://www.cnnic.net.cn  
2 媒体网站 吾将上下而求索 2000 全国新闻媒体网络传播研讨会综述 新闻记者
2000 年第 7 期  
















有紧迫感 二 短视心理作崇 在目前网站绝大多数都没有赢利的大环境下 没有
利益驱动 就不愿投入太多人力 财力 三 创新意识不够 仅仅将传统报纸的信
息资源和运作方式移植到互联网中 较少在新领域大胆探索   
面对与新浪等商业网站之间存在的差距 报纸网站该采取什么策略来扭转目前
的不利局面 这是本次研究的动机所在  
 
二. 研究的基本问题 
本文研究的问题为 我国报纸网站的竞争策略  
所谓报纸网站也就是由我国报纸投资兴建的互联网站点 它是互联网与报纸结
合的产物 如 人民日报 网站 人民网 中国青年报 网站 中青在线 广
州日报 网站 大洋网等 另外 由几家报纸和电视 电台联合兴办的网站如北
京的千龙新闻网和上海的东方网 因有报纸背景 本文也将其纳入研究对象  
所谓竞争策略 指报纸网站和同类网站的市场竞争中 为占领市场地位而采取
的措施和手段 具体而言 探讨报纸网站竞争策略 需要解决三个基本问题  
1 我国报纸网站的发展现状况  
摸清现状 找准位置 是一切发展策略制定的前提和基础 本文拟从现状 历
史 西文报纸网站状况三个层面展开论述 其中现状部分将提出我国报纸网站发展
出现的新趋势 并分析成因和特点 历史部分则是对我国报纸网站发展进行历史回
顾 从中找出曾经出现的问题 并试图揭示其发展规律 而国外部分 则通过介绍
国外报纸网站的发展状况和一些经验 使我国报纸网站能秉着扬弃的原则加以借鉴  
2 我国报纸网站的竞争分析  
竞争分析是策略制定的直接依据 这个问题实际上包括三个互相关联的小问题  
1 我国报纸网站的竞争对手有哪些  
2 我国报纸网站有什么优势和劣势 主要对手有什么优势和劣势  
3 报纸网站和主要对手的综合比较  
弄清楚这三个问题 对正确地制定和选择竞争策略有实际的指导意义  
3 我国报纸网站的竞争策略 
这个问题正是在第二个基本问题的基础上进行的 是整个竞争策略研究的最后



















经营现状与发展趋势研讨会 1999 全国网络新闻传播研讨会 2000全国新闻媒体
网络传播研讨会等 就报纸网站如何发展都有针对性的研究和讨论  
不少专家学者对我国报纸网站的发展也做了大量的研究工作 并提出了不少真




命的挑战 对报纸来说是一种关系生死存亡的大事 对维护党报的主体地位 维护
和扩大广告额 至关重要 学者们同时也建议 在办好现有纸质传媒的同时 要对
第四媒体 产生的巨大冲击和提供的发展机遇给予足够重视 紧紧把握住这一报
业发展的新机遇 尽早确立自身的网上优势  
对报纸网站特性的研究 
通过比较报纸网站与母报纸内容 进而认识到如果在信息内容上与印刷版没有
什么区别 将难以吸引更多的网民 报纸网站的受众突破了区域国界 那么其市场
定位在哪里 主要读者群在哪里 信息实用性差 服务对象不明确 将会导致报纸
网站的发展方向不明确 对报纸网站的特性及理念进行探讨 消除国内报纸对网上
发展认识上的偏差 一种是跟风倾向 一种是没有利益趋动下而导致的消极倾向  
报纸网上发展有哪些优势及存在的问题 
包括 1 报纸上网发展具有自身独特的优势 如信息资源丰富 专业性强
报纸品牌等 2 报纸网站受到资金 技术 机制 观念等方面的制约 导致发展
速度慢 整体水平不高 3 报纸同网络媒体的相互融合 优势互补 共同发展
将成为一个必然的 很重要的发展趋势  
对境外报纸网站的经验总结与介绍 
如美国报纸是何时开始寻求网上发展4 其报纸利用互联网有哪些模式5 日本
                                                 


























本项研究将媒介经营 品牌管理等相关理论融进研究过程中  
研究是围绕 竞争 这个主题进行的 当一个产品想进入并占领市场时 必须
在做好自身及市场分析 竞争对手分析后才能制定出合适的竞争策略 在互联网中
报纸网站面对竞争的激烈程度比传统空间有过之而无不及 报纸网站要赢得更多的
市场份额 同样也需要对自身的现状及优 劣势了然于胸 也要对竞争对手的特点
及不足认识清楚 只有在这样的基础上 才能制定出正确的竞争策略 这也是本次
研究的指导思想  
关于本课题的研究方法 因为时间和经费的限制 主要采用两种  




 本次研究仍然是一项探索性研究 实证性不够 这也是本次研究的缺憾  
                                                                                                                                 
5 参见丁一 美国报界在因特网上的经营方式及其发展趋势 新闻与传播研究 1997 年第 3
期  
6 闵大洪 对亚太地区三家日报电子版的观察思考 新闻与传播研究 1997 年第 3 期  
7 张子让 国际互联网对西方新闻圈的影响 新闻大学 1998 年春  
8 参见邓炘炘 因特网站模式分析 载 1998 年 中国记者增刊 现代媒介经营  
9 参见王靖韬 赵壮 中国网络广告现状与前景 1998 年 中国记者增刊 现代媒介经营  
10 参见高钢 迎接 第四媒体 时代的到来 华声报 电子版的实践与思考 新闻与传播



















 刚刚过去的一年是网络业的严冬季节 受美国 NASDAQ 股市低迷的影响 这一
年网站倒闭裁员的消息在世界范围内此起彼伏  
然而 就在这个特殊时期 我国一批报纸网站纷纷告别报纸 网络版 或 电
子版 掀起一场我国报纸网站发展史上的 独立运动 11 电脑报 网站 天极网
在这场运动中扮演着旗手的角色 正是它于 2000年伊始 以天极信息发展有限公司
的名义宣布启动和拓展全国市场 标志着我国报纸网站迈进新的发展阶段  
 
一. 报纸网站纷纷独立 
从全国性报纸来看 首先是 光明日报 实施 光明百网工程 共同构成综合
性 光明网 随后 中国青年报 在正式推出 中青在线 之际 宣布网站由北京
中青在线网络信息技术有限公司经营 按市场规则独立运作12 而 人民日报 把原
有的网络部改成网络中心 将全社的优势都集中起来发展网络中心 并对外推出 人
民网 13  
在形式上 地方性报纸报纸比全国性报纸网站更灵活 如 中国计算机报 推
出 赛迪网 证券时报 推出 全景网 中国经营报 和 精品购物指南 联
合推出 中国商务在线 财经时报 证券市场周刊 和 财经 月刊共建 和
讯中金网 北京日报 等九家媒体组建 千龙新闻网 解放日报 等十家媒体
合办的 东方网 深圳特区报 的 人间网 等等 先后由传统报纸网络版蜕变
出来 以 独立身份 进入互联网竞技场  




                                                 
11  陆 群 传统媒体的网络化 蝶变 人民日报 2000 年 4 月 24 日  
12 中青在线 正式开通 新华社 2000 年 5 月 15 日电  




















级 可见我国有关部门在对待传统媒体网上发展的政策已经开始松动14  
3. 报社自身重视程度加深 
人民日报 社把办好 人民网 视同 人民日报 本报一样重要 目前 人
民网 已由局级建制升到副部级 人员配备超 200 人 而 中国计算机报 不仅委




二. 新网站 新特点 
 新千年我国报纸网站这一系列举措的确让人耳目一新 和以前网络版或电子版
比较起来 这些 新生 网站有着显著的特点  
1. 实行公司化运作  




负责其经营 东方网 的建设从一开始就采取了多元化的投资结构和企业运作模式  
 对此 人民日报 社副社长朱新民认为 实行公司化运作是传统媒体网站建设
和经营的趋势和必然选择 他在去年的举行的 中国资讯科技与风险投资高峰会
上说 传统媒体网站在实践中深刻体会到 自身发展受到原有体制 机制的制约
也就是说不能用办传统媒体的老办法来办新兴的网络媒体 必须找到社会效益和经
济效益双赢的发展模式 今后才能驰骋于网络世界 15 
                                                 
14  谢金文 从 东方网 的诞生看中国传媒的发展趋势 新闻记者 2000 第 5 期  
15 王淑军 实行公司化运作是传统媒体网站建设和经营必然选择 光明日报 2000 年 11 月














 2. 经营意识增强 
经营意识的表现为三方面 一是网站推广意识 可以从 东方网 和 千龙新
闻网 所做的宣传与推广中看出 二是表现在对电子商务领域的涉足 天极网开设
了 好又多商城 广州日报大洋网推出了 大洋书城 中国青年报 的 中青在
线 推出了 中青购物 赛迪网 推出了 赛迪商务网 其设想就是通过内容吸
引注意力和通过服务培育忠诚度 然后转化成商业价值 三是服务意识 从 人民
日报 网站来看 其最大的变化就是加强了新闻之外的服务 例如为用户提供免费
的电子邮箱 这不是一个简单的服务项目增减的问题 而是体现了网站在加强自己
与用户的关系 而不是联系 方面走出了重要一步 16  
3. 原创内容增多 
与公司化独立经营相辉映的是 这些报纸网站的内容上不再完全采用 拿来主
义 而是采用母报内容与原创内容相结合的方式  
以 人民网 为例 它的新闻内容中 人民日报 母报信息占 1/3 兄弟报纸
1/4 而将近 1/2 的网络原创信息由 人民日报 记者专门为网站供稿 每逢有重大
活动 人民网 都会派出其 网络记者 17 电脑报 天极网 的内容 85 来自
于广大受众 另外还有 10 左右的合作厂商资料 专栏作家供稿等18  
报纸网站要成为新媒体就必须拥有自己的声音  而独立的采编力量又是基础条
件之一 千龙新闻网 在成立之初曾大做广告招聘网络记者 拟配备记者对特别事









                                                 
16   彭  兰 重新认识互联网 中国记者 2000 第 5 期 77-78  
17   数据来源于人民网之 关于我们 http://www.people.com.cn  
18   战 炜 垂直网站前景看好 光明日报 2000 年 05 月 31 日  
















时间 中国贸易报 便于 1995 年 10 月 20 日率先将自己的新闻信息搬上了国际互
联网 成为我国传统媒体网上发展的先驱  
根据我国报纸网站自 1995 年至 2000 年五年间呈现的一系列不同特征 可以将
其发展历程分为三大阶段  
第一阶段 起步阶段 1995 年 10 月 1997 年 5 月  
这一阶段由于多方面的原因 我国报纸网上发展进程缓慢 整体水平较低  
据国务院新闻办 1997 年 10月统计数据 到 1997 年 5 月为止 以各种形式上网
的报纸不足 36家 其中包括 人民日报 及其子报 经济日报 金融时报 解
放日报 新民晚报 广州日报 北京日报 China Daily 计算机世界报
等全国知名报纸  
这些网上报纸一般无独立域名 如 北京日报 经济日报 等 包括最早上
网的 中国贸易报 也是依托 易迈 网络公司的网站发布新闻 另外 除了 人
民日报 等极少数报刊能够保证定时更新之外 绝大多数上网报刊不能保证定时更




这种状况直到 1997 年 5月 国务院新闻办公室下达 利用国际互联网络开展对
外新闻宣传的注意事项 国新办发文 1997 1 号 后方才有所改观  
 
第二阶段 加速阶段 1997 年 6 月 1999 年 12 月    
这一阶段是我国报纸上网发展加速期 其特点可以归纳如下 
1. 上网报纸数量激增 
据中国互联网络信息中心 CNNIC 统计 截至 1998年底 我国有 127 家报纸
上网 到 1999 年 6月 我国上网报纸达到 273 家 约占全国报纸总数的七分之一
而到 1999年底 中国上网报纸已经接近 1000 家20 其中 42.6%的报纸网站有独立域
名  
2. 新闻时效性增强 
                                                 
















1997 年 1 月 日正式开通时每日更新 1次新闻 到 1999 年后 周一到周五各类新闻
已做到从凌晨 4 点到晚上 9点每小时更新一次 在中国驻南大使馆被炸期间 人民
日报 网络版每天的更新次数最高达到 27 次  
3. 积极拓宽服务内容及方式 
报纸网站的互动功能和动态数据查询功能得到很好的开发与利用 华声报 电
子版专门开辟 1998 年印尼迫害华人事件读者来信专区 人民日报 网络版为 1999
年 月北约轰炸中国驻南大使馆时间开设了读者论坛 都引起很大社会反响 人民
日报网络版建立了对读者全方位开放的网上动态数据库 读者可以通过 全文检索
功能 查阅 1995 年以来 人民日报 上发表的任何一篇文章 此间 报纸网站还开
始尝试传播多媒体信息 提供音频新闻和视频新闻 21 
4. 独立意识萌芽 
这个阶段最令人瞩目的成就还是报纸网站独立意识的萌芽 1999 年 1 月 1 日开
通的 浙江日报 网站同时注册了 浙江日报网络版 和 浙江在线 两个域名
在网站建设时便挣脱报纸网络版的束缚 朝着浙江省门户网站的方向努力 此后
这种寻求独立的经营理念被越来越多的报纸网站认同 如 河南日报 推出了 河
南报业网 深圳商报 则推出 深圳新闻网 济南日报 推出 山东在线 广
州日报集团推出 广州日报大洋网 等等 这种举措虽然偏重于形式上的 改头换
面 却为 2000 年报纸网站真正意义上的 独立运动 打下了很好的基础  
 
第三阶段 独立化阶段 2000 年以后  
即第一节中所述的报纸网站脱离母报独立发展阶段 这一阶段虽然说是报纸网
站独立发展阶段 但并不是所有的报纸网站都进行了 独立化 更多的报纸网站仍
然会作为报纸 网络版 或 电子版 而存在着 它们或者是在维持现状 或者在




                                                 
















互联网对我国来说是一个外来事物 直到 1994 年 4 月才作为第 71个国家正式
接入互联网 互联网业务正式向国内公众开放则到了 1995 年 5 月 而在美国 圣
何塞信使报 于 1993 年 3 月 10日便在互联网上建立了一个 信使中心 成为世界
第一个上网的报纸 并向读者提供报纸的全部新闻和绝大多数的分类广告22 从时间
上看 我国报纸涉足互联网足足晚了两年半  
综观西方报纸网站的发展状况 可以概括以下特点  
1. 普及度高 资金投入大 
由于西方国家网络普及度高 报纸媒体都十分重视网络的建设和发展 到 1998
年 4 月 1 日止 北美网上报纸已达 750 家 到 1999 年 4 月 1 日 北美网上报纸已超
过 950 家 到 2000 年 4 月 1 日 北美网上报纸已超过 1200 家 23许多报纸不只拥有
一个网站 如 华尔街日报 拥有 3 个网站 纽约时报 拥有 5 个网站  
美国报纸对网站的投入非常大 如 华盛顿邮报 于 1995 年涉足网络业务 前
5 年已经花了 1 亿多美元 1999 年还向网站注资 1.5 亿美元 华盛顿邮报 1998年总
收入是 22亿美元 对网站的投入占他们总收入相当大的比重 目前该网站有雇员 300
多人 一周 7天 每天 24 小时地播发新闻和信息 是报纸集团里最大的网站之一  
尽管西方报纸网站在数量上已有相当规模 但在发展水平上也存在着不平衡的
现象 据美国报纸协会和世界报纸协会 2000 年对 505 家北美报纸网站的调查报告
大约四分之三的北美报纸网站只是简单地照搬印刷报纸的内容而已 许多报纸网站
对更新不太积极 在北美报纸网站中 只有 36 的网站可以做到一天不止更新一次
85 的报纸网站只有 5 个甚至更少的专职工作人员 24 
2. 处理与母报内容关系形式多样 
从内容上看 西方报纸网站在处理与母报的关系形式可以分为五种模式  
1 在互联网上设立独立的网站 但网上报纸完全是其纸质母报的翻版 如
华尔街日报 网站  
2 互联网上设立独立的网站 但网上的内容并不完全雷同于其纸质母报  
3 在互联网上设立独立的网站 但网上内容远远超出了其纸质母报的容量
形成了一个跨媒体的地区性综合信息平台 如 华盛顿邮报 网站  
                                                 
22  金敏华 从奈特.里德报系的应对看美国报业集团如何因应新闻媒体的挑战 深圳特区报通
讯 2001 年第 1 期  
23  资料来源 编辑出版人 杂志  















4 众多报纸联合经营一个大型的新闻网站 但各报内容相对独立 如奈特.
里德报系的 31家报纸于 2000 年第一季度 建立www.knightridder.com 的大型网站
内容既整合也保持相对独立  
5 报纸独立 或数家联合 或与其他网络服务商联合 经营专业性的信息
服务网站  
3. 经营思路不拘一格 
就经营思路而言 西方报纸网站可以分为三大类  
第一类是内容完全免费 以发布广告作为主要收入来源的网站 美国 华盛顿
邮报 网站每月用户浏览量达 5000万页 而在该网站上发布一幅广告每个月只需交
费 79 99 美元  
 第二类是完全收费网站 如美国 华尔街日报 网站 该报网上版每天根据用
户需要提供量体裁衣式的报道组合 在线的股票证券走势一览表 以及有关科技和
经济问题的深度分析等等 华尔街日报 网上版对每一个用户每年收费 59 美元
已订阅 华尔街日报 印刷版的用户 每年收费仅为 29 美元 华尔街日报 还允
许读者通过登记 免费试阅其网络版报纸两周 然后决定是否正式订阅  
第三类是分级付费 如在美国全国性报纸 今日美国 网站上 用户一般可以
免费查询 今日美国 网络版有关某一主题的报道和内容 但如果希望进入数据库
查阅该报自 1987 年以来的全部文章并下载的话 则须每看一篇文章支付一美元的费
用 英国 经济学家 网络版则每次把最新的部分主要内容放到网上 供读者免费
浏览 但是要看全部内容则需要注册交费 全年 48 美元 已经订阅了印刷版的人
则可以免费利用其网络版 包括 经济学家 的网上档案库和图书馆 以及其他在
线服务  
 4. 影响力不如商业网站 
尽管美国等西方报纸对参与网络出版和投资有 时不我待 的紧迫感 但报纸
网站总体水平与市场领先者如AOL和 YAHOO相比有相当差距  
根据美国 Media Metrix 的调查 今日美国 是最好的报纸网站之一 但在新
闻 信息与娱乐类的阅读优先排名上 仅得第十九名 将近一半的用户将 Yahoo
Lycos这类搜索引擎或门户网站作为获取新闻的来源 美国在线 斯蒂夫 凯茨
说过这样一段话 我们没有记者 我们也没有消息来源 因此 我们并不是你们的


















的行列 比如 洛杉矶时报 开展网上旅游信息服务和链接各大拍卖行 纽约时报
今日美国 与 华盛顿邮报 希望借助极负声望的书评专栏从售书市场分一大杯
羹 泰晤士报 在站点上推出时报公司的网上 CD 商店 从古典乐到流行曲 从声
乐到器乐 从排行榜到乐评 无所不包 号称规模为同类型网店中最大的一家 26 波
士顿先驱报 站点也开办网上百货商场 售卖汽车 保健运动 商业办公 电脑
电器等各种商品或服务 可谓货品丰富 比较而言 国内报纸网站的商务和购物服
务还基本处于起步的阶段 与国外同行的差距显而易见  
6. 报纸网站赢利的少 亏损的多 
西方报纸网站虽然起步早 整体水平高 但是绝大部分报纸网站都在赔钱  
在美国 能赢利的报纸网站寥寥无几 华尔街日报 因采用付费的经营模式很
早就已赢利 而美国第一大报业集团 甘乃特报业集团直到 1999 年第四度才在网
络投资上产生盈余 其他大报如 纽约时报 华盛顿邮报 的网站都有不同程度
的亏损 1999 年 华盛顿邮报 在网站上投入 8000 万 8500 万美元 只回收 1700
万 亏损 6500万 纽约时报公司 2000 年第一季度网站收入达 1160 万美元 但亏损
却是 1999 年同期的两倍 达到 1000 万元 27正因为如此 纽约时报 于今年 1 月
宣布 从亏损的网络部门 400 多名员工中裁员 17% 以降低运营成本28  
尽管赔钱 但是西方国家报纸网站仍然在坚持 他们认为 今天对网络的投入
既是给未来搭一个赚钱的平台 又是给未来下的赌注 所以赔钱也要坚持  
                                                 
25  高 钢 中国网络新闻媒体面临的环境关系调整 http://www.media-china.com.cn  
26  邓炘炘 英国报业在网上的竞争 新闻战线 2000 年第 2 期 71-72  
27  金敏华 从奈特 里德报系的应对看美国报业集团如何因应新媒体的挑战 一 深圳特区
报通讯 2000 年第 5 期  
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